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La Artillería en Medina del Ca 
(CAPÍTULO DE UN LIBRO EN PREPARACION) 
En los trabajos de l impieza ver i f icados durante las obras de repara-c i ó n , ejecutadas en el cas t i l lo de la M o t a de Medina del C a m p o en 
1913 y 1915, hanse encontrado objetos cur iosos unos, i n s i g n i -
ficantes o t ros y a lgunos de re la t iva impor tanc ia ; pero el desencanto 
ha s ido grande, pues s iempre se e s p e r ó a l g ú n ha l lazgo de g ran i n t e r é s , 
dada la serie de vicis i tudes y los diferentes s e ñ o r e s que han pasado por 
la M o t a , pr incipalmente en el s ig lo X V . 
E n 1913 se encon t ra ron en las g a l e r í a s s u b t e r r á n e a s y cubos, como 
unas setenta piedras de forma esferoidal muy grosera , de 40 a 50 
c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , que pudieran se rv i r de proyecti les de mano 
para ser a r ro jados desde el adarve y t a m b i é n para labrar b o l a ñ o s , 
proyect i les de piedra para la a r t i l l e r í a p r imi t i va : bombardas grandes . 
E n el mismo a ñ o aparecieron dos piezas de h ier ro for jado, que han 
dado en l lamar c a ñ o n e s , muy cur iosos y bien conservados , de i n t e r é s 
en la h i s to r ia de la Ar t i l l e r í a e s p a ñ o l a . 
De las obras de 1915 he recog ido va r ios objetos e x t r a í d o s de un 
pozo emplazado en el grueso del m u r o del rec in to in ter ior , s iendo los 
m á s cur iosos una l lave de h ie r ro , de ojo redondo y guardas , de 15 
c e n t í m e t r o s de long i tud ; una moneda de cobre , castellana, de dos 
m a r a v e d í s , de los Reyes C a t ó l i c o s ; un fragmento de ani l lo de azabache 
con la i n s c r i p c i ó n incompleta N O D E . . . S, que l leva , de rel ieve, una mano 
izquierda, muy rud imentar ia , con un c o r a z ó n (?) en la palma; y un 
f lo ronc i l lo c i rcular de yeso con f lor de cuat ro p é t a l o s y 12 c e n t í m e t r o s 
de d i á m e t r o , que p e r t e n e c e r í a a una de las claves de los sobrepuestos 
arcos del l lamado « p e i n a d o r o tocador de la r e i n a » , y t a m b i é n « o r a t o r i o » , 
que no era m á s que un mi rador . 
E n el desescombro de la plaza de armas, cuya capa alcanzaba hasta 
1'40 metros de a l tura , aparecieron, a fines de 1915, va r io s fragmentos 
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de d e c o r a c i ó n en yeso de dos est i los d is t in tos : uno de el los mudejares 
( los f ragmentos son p e q u e ñ o s ) , y o t ros , los mayores , a lgunos muy 
bien conservados , de un g ó t i c o p r i m o r o s o , de c o m p o s i c i ó n menuda de 
c í r c u l o s lobulados , conop ias , a rqu i l l o s , e t c . , que demuestran una 
d e c o r a c i ó n e s p l é n d i d a en arcos de puertas y ventanas y f r isos de a l g ú n 
s a l ó n perteneciente a l s ig lo X V . N o se han encontrado fragmentos 
bastantes para reconst i tu i r un buen l ienzo o p a ñ o de d e c o r a c i ó n . Se 
ofrece blanco el yeso, por m á s que lo probable sea que el efecto de la 
humedad haya hecho desaparecer la pintura , ya que pintado estaba, y 
bien se observan las huellas, el « m i r a d o r de la reina>. 
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E n la misma plaza de armas han aparecido una punta de saeta, de 
h i e r ro d u r o , de 62 m i l í m e t r o s de l a r g o , de long i tud r o m b a l , s in ras t ros 
de la va r i l l a o v á s t a g o de plumas, y f ragmentos de h i e r ro for jado, que 
const i tuyen la mayor parte de dos piezas de Ar t i l l e r í a del X V , de calibre 
p e q u e ñ o : 7 y 5'50 c e n t í m e t r o s , muy interesantes, pero ma l conservadas, 
en t é r m i n o s de quebrarse al menor esfuerzo por lo pasado que e s t á 
el h i e r r o . 
De todos estos objetos, los d ignos verdaderamente de estudio son 
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las cuatro piezas de Ar t i l l e r í a de h ie r ro for jado , que clasifico del modo 
siguiente: 
N ú m . / . — R e c á m a r a o se rv idor de bombarda . Tiene de long i tud 
830 m i l í m e t r o s por un d i á m e t r o in te r io r en la boca de 160 m i l í m e t r o s . 
L leva cuatro a ros reforzados con an i l lo , inc luyendo el de tope del enchufe 
macho con la c a ñ a o t r o m p a , de la que no se han encontrado n i ras t ros . 
L o s ani l los p r imero y te rcero , a contar desde la culata, tienen a rgo l las o 
anil las para la s u j e c i ó n a l afuste. Cu la ta plana al exter ior . E l f o g ó n 
e s t á l impio y pract icable. Se e n c o n t r ó en 1913 en el cuerpo infer ior del 
cubo de la izquierda, s e g ú n se entra, de la puerta pr inc ipa l del recinto 
exter ior o barrera . 
N ú m . 2 . — R e c á m a r a de bombarda mediana o bombardeta , de 695 
m i l í m e t r o s de long i tud to ta l y d i á m e t r o in te r io r en el enchufe con la 
t rompa de 125 m i l í m e t r o s . A d e m á s del aro re forzado del enchufe, tiene 
o t ro intermedio con a rgo l l a . La culata t a m b i é n es plana; el f o g ó n para 
dar fuego e s t á c lavado, l o que indica que se inu t i l i zó de intento en a l g ú n 
apuro de los s i rvientes o en el momento de tener que abandonar la 
bombarda por a l g ú n m o t i v o . Se h a l l ó , del m i s m o modo en 1913, en el 
pozo de agua del cubo o t o r r e ó n N . del rec in to exter ior . 
N ú m . J . — C a ñ a de un r i b a d o q u í n en dos t rozos , por haberse ro to 
al recogerle . La long i tud to ta l es de 2'15 metros y el cal ibre de 70 
m i l í m e t r o s ; teniendo, por lo tanto, la t rompa o c a ñ a unos 30 cal ibres , 
c i rcunstancia que me conduce a clasificar la pieza c o m o r i b a d o q u í n . 
E l a lma, o serie in te r ior de duelas, e s t á reforzada por seis mangui tos y 
siete aros con an i l lo , rematando el de un ext remo en a p é n d i c e en fo rma 
de t rapecio c o m o mi ra para fijar la p u n t e r í a . L o s an i l los a l ternados , 
segundo, cuar to y sexto, t ienen agujeros para las ani l las de s u j e c i ó n 
en el afuste. La culata s e r í a de madera. La pieza e s t á muy mal conservada 
y no se ha l impiado . Aparecida en la plaza de armas en diciembre de 1915. 
N ú m . 4 .—Cerbatana de 2 metros de l ong i tud lo recog ido , y 55 
m i l í m e t r o s de cal ibre . E s t á en tres t rozos : estaba en dos , y uno de el los 
se r o m p i ó al recoger la pieza. Fa l ta la l ong i tud de Un mangu i to . Se 
refuerza lo r ecog ido con once mangui tos y trece a ros con an i l lo : el de 
un extremo se remata en á n g u l o agudo para la p u n t e r í a ; el segundo 
lleva a rgo l l a , y los oc tavo y u n d é c i m o las han tenido. T a m b i é n , como 
la anter ior , e s t á ma l conservada y no se ha l imp iado , y fué encontrada 
en los mismos paraje y é p o c a que el r i b a d o q u í n . 
C r e o haber acertado en la c l a s i f i c a c i ó n de estas cuat ro piezas, por 
m á s que confunde la mul t i tud de t ipos y mode los de todas clases que 
l l e g ó a 160 en la é p o c a de Fel ipe I I . 
Por el esmero con que e s t á n hechas, en t é r m i n o s de parecer de ü n a 
sola pieza, creo que e s t á n ejecutadas y pertenecen a la segunda mitad 
del s ig lo X V , cuando aun no se h a b í a n inic iado en E s p a ñ a las fundiciones 
de Ar t i l l e r í a . 
L o s dos p r imeros n ú m e r o s los creo r e c á m a r a s o serv idores de 
bombardas , porque se e s t á v iendo el macho del enchufe, a l que se 
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adaptaba la c a ñ a o t rompa , que t e n í a una long i tud mucho mayor , tanto 
que en las grandes bombardas , en algunas de 400 y m á s m i l í m e t r o s de 
cal ibre , l legaba hasta tres metros . De falconetes los cal i f icó el i lus t rado 
comandante de Ingenieros , m i buen amigo don Ricardo M a r t í n e z U n c i t i , 
en una s a l a d í s i m a c r ó n i c a que d e d i c ó a la F a m o s í s i m a e x c u r s i ó n a 
M e d i n a de ! C a m p o (23 noviembre 1913), publicada en el B o l e t í n de l a 
S o c i e d a d castel lana de excursiones ( t . V I , p á g s . 275-285); pero tuvo 
poco t iempo para examina r los , y de a h í el e r ror . S i los v iera con 
a l g ú n detenimiento rec t i f i ca r ía la c l a s i f i cac ión que entonces h izo . 
E l que ha acertado en ella es el general de br igada de la s e c c i ó n de 
reserva don Gabr ie l V i d a l y Ruby, que me dicen ha publ icado unos 
a r t í c u l o s en L a Correspondencia M i l i t a r de j u l i o de 1915, en los que 
t r a t ó de una « r e c á m a r a o se rv idor de bombarda de la segunda mitad 
del s ig lo X V , encontrada en 1914—lo fué en 1913—en Un pozo del 
c a s t i l l o » . C u a n d o me han dado esta not ic ia d e b í a hacer a l g ú n t iempo 
que se h a b r í a publ icado el t rabajo del s e ñ o r V i d a l , y no he podido 
encontrar d ichos a r t í c u l o s ; pero me satisface que coincida conmigo una 
au to r idad en la mater ia . 
L o s n ú m e r o s 3 y 4 son del t ipo y de c o n s t r u c c i ó n semejante a las 
bombardas , pero por los calibres y el n ú m e r o de ellos que tienen las 
t rompas , rec ibieron diferente d e n o m i n a c i ó n . N o hay formada , fija y 
claramente, una c l a s i f i cac ión precisa de la Ar t i l le r ía de h ie r ro for jado; 
pero s i se atiende a que la bombarda nunca bajaba de 120 m i l í m e t r o s de 
cal ibre; que las bombardetas t e n í a n unos 22 calibres y estos eran de 70 
a 120 m i l í m e t r o s ; que el r i b a d o q ú í n t en í a de 20 a 30 cal ibres y estos 
intermedios entre los de las bombardetas y cerbatanas; y que las cerba-
tanas eran de 33 y m á s calibres y m e d í a n estos de 20 a 70 m i l í m e t r o s , 
creo que estoy en el jus to medio de haber clasif icado, s e g ú n esos datos , 
las piezas referidas, que n i pueden ser mor te ros pedreros; n i pasa-
volantes que alcanzaban mucho m a y o r d i á m e t r o (200 m i l í m e t r o s ) y 
unos 11 cal ibres; n i falconetes, que eran m á s cor tos , un metro y te rc io , 
con cal ibres de 70 m i l í m e t r o s . 
Juzgo suficientes estas not ic ias para tener idea de la impor tanc ia de 
estos ha l lazgos , y paso por al to el detallar c ó m o se c o n s t r u í a n las 
bombardas de h ie r ro for jado, compuestas de var ias duelas hechas a 
mar t i l l o y ajustadas a l ima , reforzadas con mangui tos so ldados s e g ú n 
una generatr iz , reforzados a su vez en las juntas con aros y an i l los ; 
el modo de cargar las r e c á m a r a s , poniendo p r imero la p ó l v o r a , luego 
el taco de madera floja, y luego el b o l a ñ o de piedra a c u ñ a d o , y en t iempos 
a lgo m á s modernos , y en las piezas de p e q u e ñ o cal ibre, el p royec t i l de 
h i e r r o recubier to de p l o m o , o p e r a c i ó n pesada, por lo que se d i s p o n í a n 
dos o tres r e c á m a r a s o servidores para cada bombarda ; la manera de 
sujetar con cuerdas las bombardas a los afustes o el encabalgamiento; 
a rmaduras de estas para fijar la p u n t e r í a ; alcance de los t i r o s , que 
l l ega ron en piezas perfeccionadas a 1.300 y m á s metros , etc. etc. T o d o 
el lo es cu r ioso , mas fuera de lugar a q u í . 
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Se ha fantaseado mucho sobre las pr imeras a r t i l l e r í a s e s p a ñ o l a s , y 
ahora no sabemos a q u é carta quedarnos; pero aparece la Ar t i l l e r ía 
citada en Medina del C a m p o , s iquiera por haber se rv ido la v i l l a de 
d e p ó s i t o a la que p r e t e n d í a sacar Fonseca en 1520 para combat i r a la 
comunera Segov ia , y a lgo hay de ello que es muy poco conoc ido , y 
que fijaré m á s tarde, pues en Medina hubo una de las pr imeras maes-
tranzas del r e ino . 
JUAN AGAPITQ y REVILLA 
( C o n t i n u a r á ) 
Alma de Mujer 
Lloraba aquella niña de ojos de cielo, rubia como las miesesen el verano, 
y dominando a veces su desconsuelo, 
escribió aquella carta su blanca mano. 
Manchó el papel su llanto cuando escribía, 
y un nombre murmuraron sus labios rojos, 
mas el tiempo me enseña cuanto decía 
y el secreto del llanto de aquellos ojos. 
He aquí la carta aquella, sueños pueriles, 
que al entrar en la vida borran los a ñ o s ; 
es la expresión de un alma de quince abriles 
que sin piedad hirieron los d e s e n g a ñ o s . 
«Ay, madre de mi alma, madre querida, 
ya he sabido en el mundo lo que es la pena, 
y el pecho destrozado y el alma herida 
he probado el acíbar que me envenena. 
AI despertar de un sueño mi dolor nace, 
que los s u e ñ o s de n iñas enamoradas, 
son como el humo leve que se deshace, 
son nubes por los vientos arrebatadas. 
He levantado el templo de mis amores, 
y hoy derramo mis l ág r imas en sus ruinas, 
¡he cruzado un camino lleno de flores 
sin pensar que las flores tienen espinas! 
Los hombres cuando vencen siempre se alejan 
y en vano las mujeres de luchar tratan, 
¡en triste soledades llorar nos dejan 
sin pensar si nos hieren, o si nos matan! 
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Procuran arrastrarnos al precipicio 
y el llanto es el derecho que nos conceden; 
¡las mujeres llegamos al sacrificio! 
¡ellos son egoís tas y retroceden! 
Entre sombras nos dejan y ellos en tanto 
a otros mundos elevan sus ambiciones: 
¡qué importan nuestras quejas y nuestro llanto, 
ni que rotos se queden los corazones! 
El amor para ellos una aventura, 
el olvido en su alma tiene acomodo, 
¡ellos siempre nos miran desde la altura 
y desde ella pequeño se encuentra todo! 
Te causa rá extrañeza, madre adorada, 
esta carta y en ella mis pensamientos, 
que en los lazos de amores quedé enredada 
y el amor ha cambiado mis sentimientos. 
Todo el caudal inmenso de mi ternura 
deposité en un hombre que me engañaba , 
y que fué preparando mi desventura 
en el falso carino que me juraba. 
Cuando faltan consejos y faltan a ñ o s 
es fácil convencerse sin gran empeño, 
y cuando al fin nos hieren los d e s e n g a ñ o s 
la realidad más triste parece un s u e ñ o . 
Ya ves, madre, qué pronto soy desgraciada, 
qué presto la amargura probé en la vida, 
¡he visto las bellezas de una alborada 
para verla entre nubes desvanecida!» 
Así acabó la carta, que siempre leo 
pensando en la enseñanza que en ella existe, 
¡y de llorar a veces siento deseo! 
¡y para muchas horas me quedo triste! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAB 
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M I G A J A S L I T E R A R I A S 
Vasco Díaz Tanco 
Sin o t ro objeto que el de recoger algunas notas b i o g r á f i c a s de este sacerdote, por si a a l g ú n lector le fueran ú t i l e s , se escriben estas 
l í n e a s . D í a z Tanco , no obstante figurar su nombre en el C a t á l o g o 
de Autor idades que p u b l i c ó la Academia de la Lengua , y de merecer por 
m á s de un concepto que los c r í t i c o s se fijen en sus obras , es uno de los 
autores del s ig lo d i e c i s é i s de quien nadie se ha ocupado. D o n N i c o l á s 
A n t o n i o le dedica unas cuantas l í n e a s ; los mejores d icc ionar ios b i o g r á -
ficos dicen de él cuatro vu lgar idades , y los h i s tor iadores de nuestra l i t e -
ra tura o se l imi tan a ci tar su nombre , o, lo que es peor, le pasan por alto 
s in mencionar le s iquiera . T i c k n o r es el ú n i c o que de él habla a lgo , pues 
al dar cuenta de su l ib ro J a r d í n d e l a l m a cr is t iana, impreso en Va l l ado l id 
en 1552, copia la la rga l ista de t í t u l o s de farsas y autos que compuso, y 
que el p rop io T a n c o expuso a la t e r m i n a c i ó n de a q u é l . S i n embargo, de 
ese J a r d í n d e l a lma cr is t iana es bien poco lo que dice, y eso q ü e es obra 
acreedora, por var ias razones que no hay ahora por q u é exponer, a la 
c o n s i d e r a c i ó n y examen de los en tend idos1 . 
Ignoramos por q u é af i rman a lgunos que el p r e s b í t e r o D í a z Tanco fué 
conoc ido por el nombre de « C l a v c d á n del E s t a n c o » . N o hemos hecho 
i n d a g a c i ó n n inguna para ave r igua r lo ; pero probablemente s e r á porque 
usase ta l p s e u d ó n i m o en cualquiera de sus numerosos escri tos, a s í en 
prosa como en verso , q ü e de él se tienen not ic ias . E l p rop io T i c k n o r a l 
referirse a L o s veinte t r iunfos , que sospecha haberse impreso en 1530, 
estima a D í a z T a n c o uno de los escr i tores sobre quien e j e r c i ó mayor i n -
flujo la a n t i g ü e d a d c l á s i c a en la c o r r u p c i ó n del est i lo, y « c r e e m o s — 
a ñ a d e — q u e es el ejemplo m á s ant iguo que puede c i t a r s e » de ta l pe rn i -
ciosa influencia. « F r e g e n a l quiere l a t in iza r lo t odo , y da a sus oraciones 
castellanas un aire y es t ructura romana que le hace bajo cier to punto de 
vis ta el precursor de G ó n g o r a » , escribe en el vo lumen III de la H i s t o r i a 
de l a L i t e ra tu ra . 
Hasta cierto punto es verdad la a f i r m a c i ó n t ranscr i ta . S ó l o hasta 
cier to punto , porque s i escr ibiendo en prosa D í a z Tanco—que no se l l a -
maba Fregenal , n i t en í a por q u é l l a m á r s e l o , — m u e s t r a de c o m ú n un est i lo 
a f e c t a d í s i m o , h inchado , repleto de la t in i smos y empedrado de super la t i -
vos , cons t ruyendo los p e r í o d o s de suerte que el verbo siempre vaya a lo 
ú l t imo , y usando de g i r o s y expresiones que los hacen de in t e l ecc ión 
penosa, haciendo versos suele ser na tura l , fluido, senci l lo , c laro , y hasta 
1 También el Sr. Cejador, en su Historia de la Literatura, menciona a Tanco. 
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humor i s ta s a t í r i c o de honda i n t e n c i ó n y la rgo alcance a veces, aunque 
pobre de i n s p i r a c i ó n y humilde de estro. 
Hombre que v ia jó m u c h o , — p a s ó lo mejor de su vida recor r iendo E s -
p a ñ a , I tal ia , F ranc ia y parte del N o r t e de Afr ica ;—que dominaba var ios 
id iomas v i v o s y manejaba el la t ín como consumado humanis ta ,—y es 
buen test igo su P a l i n o d i a ; — q ñ z l e y ó y e s t u d i ó s in descanso, aunque no 
con todo el d iscernimiento debido en la e l e c c i ó n de sus lecturas, n i con 
la conveniente t ranqui l idad de á n i m o , porque nunca d i s f r u t ó el suyo de 
reposo; que mantuvo t ra to constante con personas de toda clase y c o n -
d i c ión soc ia l , y que se v i ó ajetreado por su mala suerte, a la que de o r d i -
na r io tuvo de espaldas, pues en su carrera , contando con m é r i t o s para 
medrar , j a m á s l l egó a « c u a r t o » , en todos sus escri tos se nota la p rec i -
p i t a c i ó n con que d e b i ó redactar los y la premura con que los compuso . 
M o v i é n d o s e en el estrecho y fo rzado marco de los e logios , queriendo 
dejar contentos a todos , v i é n d o s e po r la necesidad o la esperanza o b l i -
gado a ensalzar a unos y o t ros , en sus d i t i rambos p o é t i c o s hay m á s de 
ficticio y convenc iona l que de e s p o n t á n e o y s incero . E n sus obras en 
prosa , a d e m á s , parece que D í a z T a n c o tiene siempre presente el recuerdo 
de a lgunos de aquellos autores de su é p o c a , de quienes afirmaba el grave 
y sesudo h i s to r i ador Hur tado de Mendoza que p o s e í a n est i lo de alforjas . 
V é a s e , por ejemplo, c ó m o se expresa en el p roemio a los Duques Hispa-
nos , a los que dedica L o s veinte t r i u m p h o s : 
« C o m o de los s c i en t í f i cos favores—apunta r e f i r i é n d o s e a la esposa 
de C a r l o s V ,—de tan p r e s t á n t í s s i m a reyna fuese ind igno : como v e l o c í -
s s imo gato sobre v i v í s s i m a s brasas donas meri tamente aposentado 
fuese: con inus i tado d e s d e ñ o paso. D o y y o con insaciable apetito de tan 
meliflua c o n v e r s a c i ó n y e l e g a n t í s s i m a favella, por las f luydas c i rcunfe-
rencias de sus r e t ó r i c o s adalides d i scur r i endo : tanto de su clar í f ica pre-
sencia fué remoto , que mis potencias sensi t ivas a reduci rme en su scien-
íífica C o r t e bastantes no han seydo. Empero asy dys t ra ido con tan inf la-
mante zelo de preclaras elegancias caresciendo: sin el tocamiento de las 
m e l p ó n e a s teclas de la s a p i e n t í s s i m a Pallas y sc ien t í f ica M i n e r v a ser 
prac t ico: indebidamente pugnando: el presente v igess imo T r i u m p h a l po r 
m i pobre indus t r ia fabricado, a vuestras excellencias e i l lus t r i ss imas 
s e ñ o r í a s me ha parecido d i r i g i r > . 
De esto a aquello de la « r a z ó n de la s i n r a z ó n que a m i r a z ó n se hace>, 
de que hablaba o t ro p r e s b í t e r o , Fe l i c iano de S i l v a , y de que tan d o n o -
samente se b u r l ó Cervantes en el Qui jo te , hay menos de un paso. 
Mas vengamos a las not icias b i o g r á f i c a s de D í a z T a n c o . Es él quien 
nos las sumin is t ra en dos romances que e s c r i b i ó y en va r io s versos de 
sus composic iones p o é t i c a s agrupadas con el t í tu lo c o m ú n de ¿ o s Veinte 
T r i u m p h o s . S a c a r á de ellos el lector las deducciones a que se prestan, 
pues noso t ros nos reducimos al senci l lo papel de copistas , no s in adver-
t i r que s i los c r í t i c o s se hubiesen tomado el t rabajo de hojear los , a estas 
horas s a b r í a m o s todos de Vasco D í a z un poco m á s de lo que de s ü 
v ida nos cuentan. 
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E l pr imer romance va a la cabeza de sus composic iones p o é t i c a s 
agrupadas con el t í tu lo c o m ú n de L o s Veinte Tr iunfos en la i m p r e s i ó n 
s in lugar ni a ñ o que se guarda en nuestra Bibl io teca Nac io n a l con la 
s ignatura R,—6817. L leva el t í tu lo siguiente: Romance en e l q u a l e l 
a u í h o r nar ra su nasc imiento (a l fo l io V i l ) . Y dice a s í en la parte que a 
nuestro objeto se refiere: 
«En Frcxenal de la sierra 
nasci yo desventurado, 
en malivolo planeta 
en signo mal constcllado, 
en la provincia de Extremo, 
al pie del Cerro Tiznado. 
Con los Algarves confina 
al lusitano collado, 
quando Marte con su furia 
mos t ró su poder ayrado, 
dó baco con grande triumpho 
sal ió manso y reposado, 
dó las Náyades doncellas 
regocijaron el prado; 
quando Cerere y Diana 
fueron fuera de poblado, 
al tiempo que Juno y Thetis 
se subieron al collado 
y en las aguas admirandas 
Salmacis entró de grado... 
E l romance segundo, que como este ofrece la par t icular idad en su 
estructura de l levar consonantados los versos pares, y no en asonancia 
cual es de r i g o r en tal suerte de c o m b i n a c i ó n m é t r i c a , se hal la a la c o n -
c l u s i ó n del l i b ro . Se t i tula Romance d e l autor, y es de este modo : 
Vasco me llaman por nombre, 
hijo soy de un labrador 
de la provincia de Extremo, 
dó me viene el disfavor. 
Tanco, de parte del padre 
me toca por sucessor; 
Díaz , tomé de mi madre, 
que me tovo mucho amor. 
M i linaje no es muy alto 
ni de muy pequeño honor, 
mas de mediana manera 
y por muy llano tenor. 
La suerte me ha sido adversa, 
por do vivo con dolor; 
la variable fortuna 
me ha traydo en deshonor. 
Las tres dueñas hilanderas 
me hadararon con furor 
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en la rocha ?ahareña 
de muy extraño valor. 
Cuando de Morgón decía 
canciones a su sabor, 
sus hijas le respondían 
con muy horrendo estridor. 
Alecto sal ió t añendo 
sin concierto ni dulgor; 
Megera cantaba triste 
sin dello tomar sabor; 
Thesifón vi que baylava 
siempre de mal peor, 
corriendo como una loca 
por el campo alrededor, 
tropezando en cada parte 
sin tener dello temor, 
hasta que cayó en el suelo 
dó mas no higo remor. 
Por dó yo soy const reñido 
a trabajo no menor, 
que no asiento en pueblo alguno, 
en valle, sierra, ni alcor: 
por todo el orbe mundano 
me veo hecho cursor. 
En Europa, no reposo 
porque no tengo favor; 
en Africa, no me hallo 
porque vive en gran error; 
de Asia, no estoy contento 
porque falta lo mejor, 
que's tierra dó el pan y el vino 
tienen extraño valor. 
Con la pobreza peleo, 
y nunca soy vencedor; 
cansado, siempre camino 
sin tener algún guiador, 
como la concha en el agua, 
sin saber puerto mejor. 
M i cuerpo ya se enflasquece; 
mi rostro pierde el color; 
mi vida ya se consume 
como en el campo la flor; 
mi buen Custodio me guíe 
y me sea valedor; 
Sant Miguel me favoresca, 
y me sea de defensor 
porque mi ánima goze 
en la gloria del Señor .—Deo grarías*. 
D e s c o n o c i é n d o s e la fecha del nacimiento de D í a z Tanco , y escri tos 
los Veinte t r iunfos por los a ñ o s de 1525 a 1528, es de suponer, s e g ú n se 
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desprende del anter ior romance, que fuera hombre entonces de cincuenta 
o sesenta a ñ o s . De sus malandanzas, a lgo indica en los versos que inte-
g ran el mencionado l i b r o . A l referir el ma t r imon io en Sevi l la del empe-
rador Ca r lo s V con la princesa Isabel, escribe, v . g . : 
«Pero en la fiesta jocunda 
del orbe m á s sublimado, 
me v i una pierna rasgada, 
por la estéril infecunda 
de mí tan acar ic iada». 
A la falta de memor ia que en aquella é p o c a le aquejaba, alude en el 
t r iunfo destinado a cantar el nacimiento del que luego fué Felipe 11 el 
Prudente, d i s c u l p á n d o s e de los i nvo lun ta r io s o lv idos que en su r e l a c i ó n 
hubiera , con estas palabras: 
«El propio ser 
de mi ingenio y entender 
es grosero y mal dolado». 
De uno de sus m á s accidentados viajes, p r e ñ a d o de peripecias inte-
resantes y cur iosas , y de impres iones muy subj'etivas, real izado desde 
C á d i z con rumbo a Italia y « m a r c o n t r a r i a » , a «s ie te de las Calendas de 
Febrero de 1526», da extensa cuenta en el T r í u m p h o Viá t ico Nauf ragan -
te. La n a r r a c i ó n adquiere en a lgunos pasaies t ono t r á g i c o , y el autor 
m a n e j ó en el los el p a t é t i c o con no escasa for tuna . Merecen leerse muchas 
de sus octavas . M e n c i o n a r í a m o s con agrado var ias , s i no t e m i é r a m o s 
a largar con exceso estas á r i d a s notas . A n i m a c i ó n en la pintura , y v iveza 
y co lo r ido en los cuadros , hay t a m b i é n bastante en el T r iun fo p ú g n i c o 
lamentable sobre e l saco de R o m a . T a n c o fué feliz al descr ibi r con 
acierto y verdad las escenas que p r e s e n c i ó en d icho asal to, que impre -
s iona ron con sus ho r ro r e s hondamente el a lma del poeta. N o res is t imos 
a la t e n t a c i ó n de t ras ladar va r io s f ragmentos: 
«Ya mil quinientos y mas veinti y siete 
llegados después del primo tormento 
que Cristo sufriera por el cumplimiento 
de aquella Mosayca, 
entró la potencia del nuestro león 
por el Vaticano en el burgo de Roma, 
pasando los muros como una paloma, 
fasiendo fazañas por admirac ión. 
Allí el excelente Duque de Borbón 
murió de valiente, la espada en la mano, 
diciendo: Yo muero contento y búfano 
pues he puesto en Roma la hispana nación. 
Y es que en Sant Pedro, bien junto al altar, 
v i , muertos, varones de gran merescer, 
. . ' . . . ;. . . 'j >3» .me Y .ui.Mamlr-m'i 
a unos cortados caberas y manos. 
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¡Oh, Padre del mundo entre los cristianos, 
por qué consentiste tal cosa pasar? 
Allí vi reliquias de santos y santas, 
que fueron tomados por los lutheranos... 
Y el poeta enumera esas re l iquias , y truena airado contra sus profa-
nadores, y especifica lo que las t ropas vencedoras h ic i e ron , y puntual iza 
los edificios que t o m a r o n por asal to, y describe c ó m o quedaron las ca-
lles d e s p u é s del asedio, y detalla las proezas de los pr incipales jefes 
mil i tares e s p a ñ o l e s , y hace observaciones a t i n a d í s i m a s y p ro r rumpe en 
exclamaciones tan l ó g i c a s como sentidas. . . De todo ello q u i s i é r a m o s 
mos t ra r a l g ú n ejemplo; mas no siendo posible, aconsejamos al cur ioso 
la lectura de este bel lo poema en octavas , que finaliza diciendo el autor: 
«Y pues mi deseo me fué tan falible, 
por ser los negocios en tal suspens ión , 
me fui para el reyno, sin la condus ión 
de lo que esperaba, pues era imposible». 
¿ C u á l pudo ser el negocio que le llevase a Roma? D í a z T a n c o no lo 
declara, pero no d e b i ó mot iva r s ü viaje n i n g ú n capr icho personal , po r -
que él fué con las t ropas imperiales , y de consiguiente no le s o r p r e n d i ó 
en la capital de Italia la i n v a s i ó n e s p a ñ o l a . 
Por las not icias que sumin is t ra , interesante de leer es a s imismo el 
T r í u m p h o R e a l M a g n o : cuenta en é l , como test igo presencial que hubo 
de ser de el la, la solemne c o r o n a c i ó n de C a r l o s V en B o l o n i a por el P o n -
tífice Clemente V I I . C o m o pieza l i t e ra r ia , su m é r i t o no es grande, e igual 
puede afirmarse de o t r o de sus T r i u n f o s , el baut izado con el nombre de 
Peregr ino , que e s t á dest inado a refer i r minuciosamente todo lo q ú e en 
Roma v i ó el poeta y en par t icular de rel iquias santas dis t r ibuidas en la 
mul t i tud de templos de que la c iudad estaba sembrada. E n cambio encie-
r r a un caudal de datos acerca de d ichas rel iquias verdaderamente a som-
broso . Bien puede asegurarse que T a n c o no d e j ó de ver una so la re l iquia 
sagrada de las que se conservaban en la ciudad de los Papas. Po r cier to 
que entre las cosas vis tas ,—dejando todo comentar io para el lector i m -
p í o , s i la REVISTA CASTELLANA tuv ie ra a lguno—llama la a t e n c i ó n la r e l i -
quia a q ú e se refiere D í a z T a n c o en la octava que sigue: 
«En la Laterana Iglesia v i yo 
las santas cabezas de Pedro y de Pablo, 
con la de Pancrasio, dó siendo el retablo 
quemado de herejes, gran sangre sa l ió . 
La de Zacha r í a s allí se mos t ró , 
y el santo prepucio de Jesús Divino, 
y el dón que a Silvestre le dió Constantino 
la copa dó Juan el veneno bebió>. 
Finalmente , y s in decir una palabra del T r i u n f o en que refiere lo 
mucho y ra ro que l o g r ó ver en las Islas Canar ias durante el « t r e y n t e n a -
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r io» que r e s i d i ó en ellas, he a q u í una de las cosas que m á s l l amaron la 
a t e n c i ó n de D í a z Tanco en su propia t ierra en una e x p e d i c i ó n que r e a l i z ó 
a Ex t remadura y de que da exacta cuenta en su T r í u n p h o Fre ixense: 
«Los padres de las criaturas, 
en el cuerpo de su madre 
y en las haldas, 
hacían cosas nocivas; 
echando el honor del padre 
a las espaldas. 
No les mueve la vergüenza, 
ni el miedo de sus pastores 
del mal zelo; 
mas la fingida conciencia 
por muy falsos atanores 
va de buelo.> 
Es to , y otras escenas m á s realistas que describe, hacen que el buen 
sacerdote exclame con r a z ó n apenado: 
«¡Pueblo que vicios te domas 
y de virtudes te alexas 
con desdén, 
si dexases lo que tomas 
y tomases lo que dexas 
irias bien! 
¡Guarte del par de dragones 
y de la grulla rastrera, 
no se acuerden 
que duermen tras los cantones, 
y al que dcxa la carrera 
mal le muerden!». 
N o quiero l lamar la a t e n c i ó n sobre el tono y estilo de las estrofas de 
este T r iun fo , que traen a la memor ia el de unas coplas muy celebradas 
de fines del s i g lo X V y comentadas en los siguientes por mul t i tud de 
autores; n i decir nada de su i n t e n c i ó n y alcance, n i escr ibir una palabra 
acerca del estado del pueblo a que ellas aluden. N o eran comentar ios 
los que me propuse t razar al embor rona r estas cuar t i l las . A l erudi to le 
toca estudiar a D í a z T a n c o , y juzgar le al c r í t i c o . Y o no soy n i una n i 
o t ra cosa, y por eso me l imi to a las indicaciones que quedan t ranscr i tas . 
C . MORENO GARCÍA 
M a d r i d . 
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Poemas de provincia 
Viniste de una vieja capital provinciana. Era tu nombre Carmen; eras linda y morena. 
En mi casa una tarde nos presentó mi hermana. 
Eran tus negros ojos ardientes de Sultana, 
y en torno, unas ojeras tristes de macarena. 
Tu rostro era el retrato de una mi antigua novia. 
Tus ojos refulgían con llama de pas ión . 
¿Dónde te he visto un día que el recuerdo me agobia; 
en una callejuela tortuosa de Segovia 
o en una melancólica plazuela de León? 
En tus ojos de mora t r a í a s retratados 
los rincones arcaicos que tanto idolatré. . . 
Las plazuelas desiertas, los templos retirados, 
las rejas florecidas, los balcones cerrados, 
tras de los cuales una sombra cruzar se ve... 
Las calles en silencio y en sombra, las persianas, 
corridas en las tardes doradas del verano, 
todo el encanto de esas minucias provincianas 
que dan a mi poesía y a mis prosas profanas 
un aire tan ingenuo, tan lírico y tan vano... 
Y los paseos donde siempre suena un vals lento 
que interpreta una triste música militar, 
vals dulzón y románt ico, lleno de sentimiento, 
un vals a cuyos sones en mi mente presiento 
un país ilusorio que no he de visitar... 
Y ahora vuelves al centro de la ciudad ruidosa, 
de la ciudad en donde tus hermanas habitan. 
Vuelves m á s s o ñ a d o r a y vuelves más hermosa, 
pronto te t o rna rá s mustia, como la rosa, 
cuando de la ternura de su rosal la quitan. 
Porque has nacido para vivir en calle triste 
quebrada y laberíntica, dentro de un case rón 
arcaico y majestuoso, como el en que naciste 
y donde en tu niñez jugaste y te reiste 
en una melancólica y oscura población. . . 
Porque tus ojos negros de ojeras s o ñ a d o r a s , 
cual los ojos de todas las n iñas provinciales, 
se quedan al espacio mirando horas y horas, 
forjando las quimeras más arrebatadoras 
y los ensueños más dulces y celestiales. 
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Porque hay, divina Carmen, en toda tu persona 
un gesto de tristeza y a la vez de ternura, 
y eres lánguida y suave, como quien se abandona 
a ext rañas fantasías que tu mente impresiona 
y que te dan ese aire de mirar a la altura... 
Y no olvides aquella placidez provinciana 
ahora que ya has vuelto de tu familia al seno, 
y háblales de ese encanto a Mercedes, tu hermana, 
a Dolores, de gesto gracioso de gitana, 
y a María, de gesto tan suave y tan sereno. 
ANDRÉS GONZÁLEZ-BLANCO 
Madrid, 20 Enero 1916. 
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Los peleles 
(DE UN LIBRO EN PRENSA) 
V I 
Adolfo e n c o n t r ó abierta la p u c r í a del antedespacho; estaba la hab i -t a c i ó n s in luz, entristecida por las sombras grises del anochecer, 
que daban un m e t á l i c o resplandor a los v id r io s de la ventana. 
E m p u j ó el desencajado bas t idor de la puerta, encontrando a su t í o que 
e s c r i b í a inc l inado sobre la mesa, recibiendo sobre la palidez reluciente 
de la calva el c h o r r o de luz dorada proyec tado por el aplique. 
E n un r i n c ó n del despacho se r e m o v i ó una f igura que p a r e c í a d o r m i -
tar en un d i v á n adqui r ido por el le trado al d isolverse , por incidentes 
f ra t r ic idas y angust ias del e ra r io comuna l , el c í r c u l o donde los l iberales 
de la loca l idad e n t r e t e n í a n sus oc ios , ora maquinando proyectos electo-
rales , o ra estudiando una fértil mar t inga la para defender el monedero 
ante la veleidosa ruleta . Rafaela—pues ella era la sombra que r e b u l l ó en 
el h i s t ó r i c o d i v á n — s e a c e r c ó a la mesa; la ve rdosa pantalla del aplique 
p o n í a en su r o s t r o un maci lento co lo r , que se h a c í a medroso , c a d a v é -
r i c o , en los lab ios ensal ivados y entreabier tos . 
Don J o s é Lu i s l impió pulcramente la pluma en un negro p a ñ i t o , la 
c l a v ó luego en un cachar ro re l leno de perdigones y guardando en la 
carpeta la minuta que redactaba, s in decir palabra, se r e p a n t i g ó en el 
s i l lón f r o t á n d o s e nerviosamente cont ra el cuero labrado del respaldo. 
E l s i lencio expectante e q u i v a l í a a una elocuente i n v i t a c i ó n para que 
Adol fo pros iguiera su relato; y e n t e n d i é n d o l o a s í el interesado, se aco-
m o d ó frente a su t í o , r e s t r e g á n d o s e las u ñ a s en el cabello como si pre-
tendiera mov i l i za r las ideas con ese a d e m á n e x t r a ñ o . 
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— A l dia siguiente b u s q u é al « P a c o r r o » . N o h a b í a pod ido p e g a r l o s 
p á r p a d o s en lo poco que q u e d ó de la noche ni en las horas del d í a que 
estuve en la cama, con los ojos abiertos y queriendo penetrar en las 
oscuras palabras que me dijera el bo r racho . C o m o les d igo , fu i a bus-
carle en cuanto t e r m i n é de a lmorzar . Me d i r ig í a su casa, y la mujer, una 
pobre mujer que mostraba la flacidez de su pecho entre los sucios andra-
jos de la blusa, me di jo que t o d a v í a no h a b í a vuel to , que a lmorzaba 
muchos d í a s en el Matadero , donde estaba a jo rna l como sacr i f icador 
de reses. Al lá me fu i , y a poco de atravesar el puente, e n c o n t r é a mi 
hombre que s u b í a de regreso hacia la ciudad. Le l l a m é , se d e s p i d i ó de 
los camaradas y aceptando el convi te que le propuse, ent ramos en un 
merendero. E n seguida c o m p r e n d í que el tal « P a c o r r o » era un hombre 
s in e s c r ú p u l o s ; apenas s i se acordaba de lo sucedido en la noche ante-
r i o r , pero su mujer le h a b í a d icho c ó m o l l e g ó a casa con tan luc ida 
escolta de s e ñ o r i t o s , y r e c o n o c i é n d o m e como a uno de la t ropa, comen-
z ó a e c h á r s e l a s de v ic ioso , a lardeando de que zurraba la badana a su 
cos t i l la y de que era un hombre muy bragado para res is t i r los excesos 
de la bebida y de que cuando se terciaban las cosas alternaba en juer-
gas con s e ñ o r o n e s de muchos humos entre los cuales encontraba amis -
tosa p r o t e c c i ó n . 
« Y o t en í a que halagarle en su despreciable vanidad, f ingiendo entu-
s iasmo por sus proezas y presumiendo a m i vez de camorr i s t a y 
v i c i o s o . 
»Me c o n t ó todas las brutal idades culminantes de su hoja de s e r v i -
cios , sus h a z a ñ a s de apernador e lectora l , cuando votaba diez o doce 
veces, escacharraba urnas y se l iaba a estacazos con todo bicho v i v i e n -
te; sus b ravuras en el Matadero , donde se peleaba a brazo par t ido con 
los nov i l l o s y se b e b í a s in respi rar un cuar t i l lo de sangre de t o r o ; sus 
guapezas en tabernas y burdeles y su b á r b a r a a c t u a c i ó n como mar ido , 
recetando el palo para combat i r las femeninas lamentaciones, u f a n á n -
dose de todas sus f e c h o r í a s con el o r g u l l o que puede mos t ra r un guer re -
ro hero ico al relatar los episodios g l o r i o s o s . 
» E n cuanto t o m ó tres o cuatro copas, e m p e z ó a he rv i r el a l coho l 
que l levaba almacenado en tantos a ñ o s de bebedor. H á b i l m e n t e d e s v i é 
la c o n v e r s a c i ó n hacia lo que me impor taba . A l pr inc ip io se mantuvo 
a lgo receloso, pero a fuerza de t i ra r le de la lengua y de hacerle p rome-
sas encubiertas y generosas, s o l t ó todo lo que s a b í a . 
— M i r e u s t é , don A d o l f o — m e d i jo ;—me ha s ido u s t é s i m p á t i c o , porque 
es u s t é un hombre que alterna y no uno de esos mis inguines que tienen 
a menos el hablar mano a mano con uno , como s i uno no tuviera sus 
pr inc ip ios c o m o el que m á s . N o d e b í a abr i r el pico pa contar le lo que le 
v o y a contar porque la Anastas ia , m i hermana, que no íie secretos pa 
m í y que me debe m ü buenos favores , y me e s t á a g r a d e c í a , me h a b l ó de 
ello ¡ v a m o s ! c o m o se habla a un hermano cuando el hermano es una 
persona decente y tie d ignidaz y sabe d is t ingui r . . . 
» E n resumen, y para no cansarles reproduciendo el ba ru l lo de r azo -
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nes con que me a t u r d i ó el « P a c o r r o » , les d i r é que el bor racho me e n t e r ó 
con todos los pelos y s e ñ a l e s de que don Prudencio , confiado en la que el 
s u p o n í a p r o b a d í s i m a d i s c r e c i ó n de su antigua criada, h a b í a contado a la 
tal Anastasia y é s t a a su ejemplar hermani to , que ya p o d í a yo quebrar-
me la cabeza y echar los bofes para convencer a Regina; que no me 
v a l d r í a n habil idades, n i desplantes, n i hacer m é r i t o s , n i enamorar a la 
chica, porque él , don Prudencio , era muy q u i é n para imponer su v o l u n -
tad en la casa, que se le h a b í a met ido entre ceja y ceja que yo no me 
llevase a Regina, y que si no bastaran los consejos y las prudentes 
advertencias, t e n í a él unas car l i tas que h a r í a n su papel s i llegase el 
momento de prender fuego al p o l v o r í n » . 
— Les soy a ustedes f ranco . . . — c o n t i n u ó d e s p u é s de una pausa que 
ya necesitaba, pues charlaba con febr i l rapidez y casi con elocuente 
i n s p i r a c i ó n — l e s s e r é f ranco. C u a n d o propuse al « P a c o r r o » la i n d i g n i -
dad q ü e luego d i r é , s ó l o pensaba en que aquellas cartas eran mis cartas, 
las escritas por m i mano para que Regina las leyera; cartas que y o c r e í a 
en poder de la v iuda , y en las cuales h a b í a y o puesto todo el ca lor de mi 
alma y algunas confidencias sobre m i padre y sobre mis pensamientos 
m á s í n t i m o s , con el p r o p ó s i t o de conmover a Regina, a b r i é n d o l a noble-
mente mi conciencia y m i c o r a z ó n . Me desesperaba, me e n f u r e c í a pensar 
que aquellos pl iegos, espejos que r e p r o d u c í a n las sensaciones m á s de l i -
cadas, las confesiones m á s í n t i m a s , los e n s u e ñ o s m á s quer idos de m i 
alma, estaban en las groseras manos de aquel hombre, s i rv iendo de 
mofa y escarnio, p rovocando en su malvado e s p í r i t u las m á s sangr ien-
tas y crueles chuscadas, 
>La honradez del « P a c o r r o » estaba en l i q u i d a c i ó n , era un saldo 
aver iado que pude compra r con unos cuantos billetes que t en í a a h o r r a -
dos . Le c o n v e n c í con poco esfuerzo de que aquellas cartas me pertene-
c í a n , de que robaba a un l a d r ó n y de que é l , el « P a c o r r o » , s e r í a un inter-
mediar io providenc ia l encargado de faci l i tar la r e s t i t u c i ó n de los docu-
mentos . 
» D o n Prudencio es un hombre miserable, ava ro , y el ajuar de s ü m o -
d e s t í s i m a v iv ienda no v a l d r í a , vendido en p ú b l i c a subasta, l o que v a l í a la 
honradez del « P a c o r r o » , tasada generosamente por m i impaciencia . Las 
cartas las t en í a guardadas , s e g ú n h a b í a d icho la cr iada p a r l a n c h í n a , en 
uno de los cajones de su c ó m o d a donde, por l o que luego v i m o s , ence-
r raba el agr iado s o l t e r ó n una p e q u e ñ í s i m a parte de su caudal y todos sus 
papeles p ú b l i c o s y p r ivados . D o n Prudencio tomaba su chocolate cano-
nica l a esta ho ra , a las seis o seis y media de la tarde, y se marchaba 
luego, bien a l Cas ino a jugar sus par t idas de ajedrez, bien a casa de la 
Vaster donde s o l í a n reunirse , casi d iar iamente , a lgunos amigos ant iguos 
de la famil ia , e n t r e t e n i é n d o s e en recreos y char las hasta las nueve, hora 
en que nuestro hombre se sentaba a cenar con r igurosa puntual idad. 
»Aque l la n o c h e — h a r á dos meses de es to—como tantas o t ras , la 
criada, que t e n í a la cos tumbre de expansionarse un buen ra to en la calle, 
pretextando imag ina r ios menesteres para just i f icar su escapada, en caso 
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de que fuera sorprendida en flagrante ausencia por el destemplado s e ñ o r , 
s a l i ó de la casa a eso de las siete. C o m o el « P a c o r r o » c o n o c í a las 
m a ñ a s y h á b i t o s de su hermana, e s t á b a m o s disimuladamente apostados 
en la o s c u r í s i m a r inconada que fo rma , frente al domic i l io de don P r u -
dencio, el c a s e r ó n deshabitado del conde de la F l o r i d a , que se aleja 
unos cuantos metros, como ustedes saben, de la l ínea de fachadas mar-
cada por la acera. T a m b i é n estaba enterado el « P a c o r r o » de que su her-
mana, desconfiando de la f ragi l idad de su memor ia y temiendo que por 
charlatana y olvidadiza se la desl izara de las manos el l lavín d e j á n d o l o 
abandonado, como h a b í a ocu r r ido var ias veces, en el mos t rador de una 
tienda o sobre la camil la de alguna casa vis i tada, t en ía tomada la cos-
tumbre de dejar la l lave al alcance de los dedos, e s c o n d i d a — ¡ v a m o s al 
decir!—a unos pocos- m i l í m e t r o s de la ranura que quedaba entre las 
baldosas del p o r t a l ó n y los mermados tableros, en un extremo de la 
puerta. 
» E n t r a m o s los dos en la casa; y o h a b í a t rasegado unas copas de 
Jerez p i d i é n d o l e al v ino su c o l a b o r a c i ó n para que no se desmandaran 
los pos t reros e s c r ú p u l o s ; el « P a c o r r o » no necesitaba de esc n i de o t ro 
auxi l ia r ; estaba tan sereno y animado como un p r á c t i c o profesional de 
la g a n z ú a . C o m o m i c ó m p l i c e c o n o c í a a las m i l marav i l las el p lano de 
la casa, acertamos a escape con la h a b i t a c i ó n que b u s c á b a m o s , y con la 
insegura c ó m o d a que nos p r o p o n í a m o s regis t rar . Y a q u í el manojo de 
l laves, compradas en las p r e n d e r í a s y probadas en o t ros muebles de la 
misma traza y a n t i g ü e d a d que la c ó m o d a descrita por « P a c o r r o » , y la 
s impl ic idad de la vieja cerradura, sencil la y vu lgaro ta , como todas las 
de su est i lo, nos ev i tó el gastar t iempo en angust iosas probaduras . 
C e d i ó , s in esfuerzo, con la tercera l lave que ensayamos; t i ré del c a j ó n , 
mientras el « P a c o r r o » estaba en la puerta con el o í d o pendiente del c r u -
j i r de los escalones, y all í , entre la ropa de reserva, que d e s p r e n d í a 
un tufo penetrante de alcanfor, e n c o n t r é una caja de tabacos y dentro de 
ella un paquete abultado sobre cuya envol tura h a b í a escri to don Pruden-
c io , con una letra d iminuta que p a r e c í a agrandarse ante mis ojos: « C a r -
tas de R e g i n a » . 
» N o b u s q u é m á s : t ropezaron mis manos , al arreglar la ropa que los 
e n c u b r í a , con r o l l o s de papel que s ó l o con palpar los denunciaban su 
or igen ; t í t u l o s o acciones de sociedades o del Es tado; escri turas no ta -
riales o cosas de parecido linaje. M e t í el sobre en el bo l s i l l o , c e r r é el 
c a j ó n , sa l imos de la casa vo lv iendo a colocar la l lave en su inocente es-




A un hacendista 
T o mismo hoy que en prete'ritas edades, 
^un talismán seguro es el dinero, 
y puesto que eres hacendista quiero 
elogiarte y decir cuatro verdades. 
Como se agitan tantas nulidades 
en el llamado mundo financiero, 
recibe el homenaje de un coplero 
que no sabe sumar dos unidades. 
Tú eres oro de ley. Destruye errores 
y demuestra a los mil explotadores 
que han acudido, en espantable nube, 
a dejar el Erario mustio y flaco, 
que no es igual la Hacienda que el tabaco, 
¡que cuanto más se chupa, mejor sube! 
JOSÉ RODAD 
Canción de soldado 
Es mi razón sobrada y altanera para que se cobije en el amaño ; 
soy incapaz de dolo ni de e n g a ñ o 
porque el amigo o la mujer me quiera. 
Verá mi alma quien mis hechos viera 
pues nada, temerosa, huye ni oculta; 
si tiene algún pesar calla y sepulta 
su dolor en el culto a la bandera. 
Así en la paz como en la guerra busca 
mi fe su porvenir y no me ofusca 
verlo lejano, ni me asusta nada; 
es mi gran voluntad la que me guía 
y quiero conservar el alma mía 
tan firme como el temple de mi espada. 
NICOLÁS BENAVIDES 
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Hogar 
Las paredes de la h a b i t a c i ó n muy blancas, r e c i é n encaladas y con una franja ancha de un añi l intenso. Hay un g ran ventanal con reja que mi ra a la calle, y velando la luz , un c o r t i n ó n de tela 
cruda listada de azul . De las paredes penden va r io s cuadros; son p in tu -
ras antiguas: una de ellas representa a l Santo de A s í s ; la barba rubia y 
punt iaguda, los ojos hundidos en sus cuencas mi r an e s t á t i c o s una cruz . 
E l o t ro es San B r u n o ; el h á b i t o b lanco , la faz to r tu rada , le dan la expre-
s i ó n t r á g i c a de un monje de Z u r b a r á n . Adosada a la pared hay una 
e s t a n t e r í a repleta de l ib ros y papeles; una mesa grande y un s i l l ón de 
cuero con dorados c lavos . 
E n la mesa, sobre el f á r r a g o de papeles, l ib ros y revis tas q ü e la 
cubren, se destacan, enhiestas en una salvadera, tres o cuatro plumas 
de ganso; un g ran j a r r ó n de A l c i r a pone la gaya nota de su azulenco 
co lor , y en él , en a r m o n i o s o consorc io , unos l i r i o s azules alzan su a l t iva 
cabeza sobre el verde t a l lo . 
E l suelo, de rojas losetas, e s t á cubierto en su mitad por una esteri l la 
de paja. U n m a c e t ó n de albahaca co locado en el e s c a ñ o del ventanal , 
difunde su a roma por la estancia; en ella penetra una luz tenue, suave, 
que da una tona l idad y un g ra to ambiente de frescor. 
E s m e d i o d í a ; reina comple to s i lencio en la casa y en la calle, re fu l -
gente toda al beso del s o l , que hizo que en los ventanales, en las rejas 
y en las cancelas, se cor r i e ran las cor t inas y se entornaran los pos t igos . 
D . Juan A n t o n i o entra en la estancia. Anda pausadamente, con expre-
s i ó n de gravedad; es a l to ; representa unos sesenta a ñ o s ; la barba recor -
tada, casi cana; sus o jos muestran una e x p r e s i ó n de viveza , m á s bien, 
de inquie tud. 
Aque l l a estancia tan c lara , tan r icnte , es el templo de D . Juan A n t o -
n io , porque en ella hay paz y s i lencio y huele a albahaca, y las i m á g e n e s 
de los cuadros , aunque representan monjes con la faz to r tu rada , aquella 
to r tu ra es una angust ia de amor d i v i n o y en esos amores no hay ansias, 
se abrasa el a lma, pero quedamente, s in ch ispor ro teos y s in humaredas 
de incendio; por eso el San to de A s í s y San B r u n o , tienen en los o jos 
una luz mansa, suave, que al igual de inquietar, dulcif ica . 
Sobre la mesa de estudio, muy a mano, hay dos l ib ros en cuyos 
lomos se lee: « F r a y Juan de los A n g e l e s » , « F r a y Lu i s de L e ó n > . Cada 
d í a , D . Juan A n t o n i o lee unas p á g i n a s de a lguno de aquellos l i b ros . 
* * * 
D . Juan A n t o n i o fué un luchador . E n sus mocedades, a l l á por el 
a ñ o 50, e x t r a ñ a s ideas b u l l í a n en su mente; en su á n i m o fogoso ha l la -
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r o n ancho campo las t e o r í a s r enovadoras y las a b r a z ó con entusiasmo, 
con fe. P a r t i ó de su casa, de la casa muerta , ñ o ñ a , donde se r e n d í a cul to 
a la t r a d i c i ó n , a las ant iguas p r á c t i c a s pasadas de moda . 
Y en el herv idero de M a d r i d , con las a lgaradas, con los p ronunc ia -
mientos, con aquel jugar a los gobiernos , d e s p l e g ó sus e n e r g í a s y fué 
po l í t i co , y par ia , y per iodis ta y subsecretar io de un min is te r io , hasta que 
la voz doliente de su padre le l l a m ó al pueblo. 
Juan A n t o n i o estuvo en él el t iempo preciso para cumpl i r el sagrado 
deber de rendir t r ibu to al que fué el noble s e ñ o r D . Lu i s de Ca r sy , su 
padre; d e s p u é s , vuelta a l M a d r i d de las in t r igas y de las locuras . 
Y la casona solar iega del pueblo se c e r r ó y , poco a poco, la h e r r u m -
bre fué cubriendo los for jados h ie r ros de la balconada y de los ventana-
les, y una yerbeci l la menuda, amar i l lenta , c r e c i ó en las junturas de las 
losas del patio y entre las tejas del a lero . 
E n tanto, D.Juan A n t o n i o , en aquel v i v i r de la Cor t e , en la cont inua 
alarma de la in t r iga po l í t i c a , de la fracasada c o n s p i r a c i ó n , de las des i lu -
siones, de los d e s e n g a ñ o s , de la t r a i c i ó n de los p e q u e ñ o s y el desagra-
decimiento de los que l o g r a r o n encumbrarse , iba dejando en g i rones 
pedazos de su intel igencia , de sus fuerzas, de su a lma toda . 
Y en aquel to rbe l l ino de su v i v i r , que no era v ida , s ino f r ené t i co c o n -
sumir de horas y de d í a s , una acerba desgracia le h izo detener. 
Juan A n t o n i o h a b í a casado en M a d r i d con la hija de un po l í t i co c o m -
p a ñ e r o suyo en conjura . E r a M a r t a un alma ingenua, toda bondad, r e s ig -
n a c i ó n ; acostumbrada al v i v i r y las angust ias de su fami l ia , quiso su 
adversa suerte que sal iera de una zozobra para entrar en o t ra , pues al 
casarse no h izo m á s que cambiar la que antes t e n í a sobre s í , ya que a la 
t i r a n í a del padre s u s t i t u í a la del esposo, y ella, en su mansedumbre, 
mejor, en su hero ica vo lun tad , que es fortaleza para c a r i ñ o y amor 
cuando hiere la desgracia , s a b í a dejar consuelos en el á n i m o de aquel 
hombre , y con sacr i f ic ios , con a l e g r í a s , dulcif icar su alma de rebelde, 
de impotente, de f racasado. 
Y cuando comenzaba a hal lar el p remio a sus desvelos, el b á l s a m o 
a sus cuitas, en Encarna , la hija en quien condensaba sus ternezas, 
ante la que p o d í a dar r ienda suelta a sus l á g r i m a s de preter ida, de aban-
donada, quiso Dios l levar la a mejor v ida , s in dar le t iempo a gozar de 
aquel consuelo . 
D . Juan A n t o n i o s i n t i ó el agobio del do lo r , y entonces se m i r ó a s í 
mismo, c o n t e m p l ó s e y e r m o de i lus iones , y en su frente las a r rugas y en 
sus cabellos unos h i l i l l o s b lancos que eran la s ó r d i d a amenaza de una 
prematura vejez. 
Junto a é l , su hija Enca rna le miraba insistentemente, poniendo en 
sus ojos , grandes, muy abier tos , toda la ingenuidad, toda la serenidad 
de sus ocho a ñ o s , y vest idi ta de negro como iba, el r o s t r o muy p á l i d o , 
le t e n d i ó sus manos , muy blancas, c o m o ofreciendo en el regazo de su 
cuerpecito, endeble, pero joven y abier to al c a r i ñ o , el desquite al que 
p e r d i ó con aquella santa. 
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Y Juan A n t o n i o b e s ó a la n i ñ a , como no la h a b í a besado nunca, 
quedamente, pero mojando sus severos ojos con el calor de sus l á g r i m a s . 
Pocos d í a s d e s p u é s , el consp i rador , el in t r igador , h izo renuncia a 
sus cargos , y en la casona del pueblo se a b r í a n de nuevo los ventana-
les y por ellos entraba el so l , en oleadas, con í m p e t u , en derroche de 
luz , de ca lor , de v ida . 
Y c o m e n z ó una nueva era en su v i v i r . A las quimeras , a los afanes, a 
las enconadas luchas por el s o ñ a d o ideal redentor , s u c e d i ó la placidez y 
la calma de los cuidados, de los desvelos por la hija a quien no h a r t á b a -
se de mi ra r , ya que tanto t iempo estuvo sin posar en ella los o jos . Y 
Enca rna pagaba los desvelos con todo el querer de su almita ingenua y 
tr is te , t r is te porque de cont inuo a c u d í a a su memor ia la f igura de s ü 
madre, que en la infant i l idad de su mente ve í a dibujarse con exagerados 
relieves de v í c t i m a , de sacrif icada, t a l como ella la recordaba, p e q u e ñ a , 
endeble, muy p á l i d a , andando de a c á para a l l á con pausa, quedamente, 
s in armar ru ido y atendiendo a todo , suave, amorosa . 
Y D . Juan A n t o n i o , que acaso le ía en los ojos de su hija la tr isteza de 
aquel pasado, se c o n s a g r ó por entero a ella, en m é r i t o para b o r r a r la 
culpa. 
Enca rna se h izo mujer; en el hoga r s u s t i t u y ó a su madre y al darse 
cuenta del papel que la estaba encomendado, le a c e p t ó con toda la noble-
za de que era capaz, y apartando de s í todo lo que de reproche pudiera 
haber, hacia el ve rdugo de Mar ta , v i ó s ó l o en él la figura afl igida de su 
padre y supo poner en la casa la a l e g r í a de su a lma joven , y en el c o r a -
z ó n del v ie jo , el b á l s a m o de su c a r i ñ o . 
Pero un d í a , en aquel camino de su t ranqui lo v i v i r , se c r u z ó un h o m -
bre, que acogido por D . Juan A n t o n i o ante un c o m p r o m i s o de causa, 
h a l l ó albergue en el quieto hogar del ant iguo conspi rador . Y aquel h o m -
bre, joven , mundano, con grandes ansias de ser y n i n g ú n e s c r ú p u l o de 
conciencia , supo prendar el á n i m o de Encarna en tal forma que, cuando 
el v ie jo quiso atender al pe l igro , era ya real idad el mal , y Enca rna , la 
mujercita b londa , amorosa , s u s t i t u y ó al c a r i ñ o del viejo, el amor todo 
í m p e t u y fuego del i n t ruso . 
Y el consp i rador q u e d ó so lo , con su alma toda ruina, aterida por el 
frío del desamparo, en aquel c a s e r ó n inmenso, de paredes muy blancas, 
de huer to f l o r i d o , y de habitaciones ampl ias , rientes, llenas de so l y de luz . 
* * * 
D . Juan A n t o n i o entra en la estancia. Anda pausadamente; en sus 
ojos hay un r e l á m p a g o de inquie tud. 
H a recibido una carta de su hi ja . Enca rna l lega; el in t ruso puso fin a 
sus locuras y a sus ansias con un r a sgo de impotencia y c o b a r d í a , y 
ella, con su h i jo , un n i ñ o de dos a ñ o s , busca el amparo del hogar . 
D. Juan A n t o n i o es noble; su o r g u l l o se r e b e l ó un momento y r e v i v i ó 
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el Juan A n t o n i o de antes, dominador , rebelde; r e c o r r i ó las estancias de su 
casa y las h a l l ó f r í a s , sumidas en un tinte de cosa tempranamente muerta; 
c r u z ó el huer to , refulgente de luz, y s ó l o v i ó en él la nota h ú m e d a y 
triste de los cipreses; s u b i ó a la ter raza , e x t e n d i ó su vis ta por el campo 
y nada di jo a su alma el valle tan verde; su mi r a r se p o s ó insistente en 
la t ú n i c a de plata que coronaba las azules m o n t a ñ a s de la cord i l l e ra . 
Una vez en el cuar to de estudio, se sienta ante la mesa y lee en un 
l i b ro ; es el de F r a y Juan de los Angeles , y el monje con su prosa l impia , 
dulce, dice amor y p e r d ó n y canta alabanzas. 
Entonces , el viejo hunde su cabeza entre las manos y l lo ra muy que-
do, s in g imoteos , mansamente. 
Rompe Un instante el s i lencio el rodar de un carruaje y el cascabeleo 
de las c a b a l l e r í a s ; luego cesa e r r u ido y se oye apagado r u m o r de voces . 
D . Juan A n t o n i o , en un í m p e t u , se levanta; el cuerpo erguido y los 
brazos abier tos , con el mi ra r fijo en la puerta, avanza hacia ella, c ruzan-
do la estancia llena de luz . 
Lu i s G . MANEGAT 
El poema de las malas bestias 
E L B U R R O B L A N C O 
Ved aquí al burro blanco: serio, macizo, respetable, 
con sus orejas anchas, 
sus grandes ojos 
meditabundos 
y el pelo en el testuz rizado y grifo 
como una borla doctora. 
E l burro blanco, inacabablemente, 
alza a compás su pata indiscutida 
y, siempre por el borde del camino, 
avanza... avanza... avanza... 
Tal vez ocurre que en la paz eglógica 
del valle los caminos se entrecruzan, 
y las veloces máqu inas 
que pasan trepidando 
y los corceles de cabeza erguida 
y ojos inquietos, y los peatones 
que avanzan fatigosos, 
se detienen y dudan y no saben 
qué camino seguir. 
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El burro blanco sigue 
su camino apodíctico y no duda. 
El es—grave y eterno—la Verdad. 
No le obliguéis a caminar un hora 
por medio de la ruta, 
por donde va la vida 
inquieta, tormentosa, eternamente 
renovada y febril. 
El burro blanco odia el deseo 
y el jadear sonoro del deseo. 
Su ensueño es apacible 
y tibio y penumbroso, 
como el amado establo en que sestea. 
Dejadle con su marcha acompasada 
al borde del camino, 
al borde de la vida, 
al borde de la ciencia, 
al borde, siempre al borde. 
Hay insectos que vuelan 
bajo un cielo estival, en una atmósfera 
de fuego y dejan en el aire, 
tensa y sonora, 
como flecha invisible, su inquietud. 
Y he aquí que estas gayas bestezuelas 
—¡ellas, tan jóvenes!— 
osan en su furor iconoclasta 
posarse en el testuz, cien veces noble, 
y hundir en él el aguijón. 
El burro blanco agita 
su oreja doctoral 
y huye el insecto zumbador y iodo 
es calma y suave luz y polvo tenue 
en el camino geométr ico. 
El burro blanco 
tiene momentos de jocundo gozo. 
Entornando sus ojos apacibles 
echa al aire los dientes amarillos, 
pierden su seriedad las recias patas 
y ampliamente—de oreja a oreja—ríe. 
¡Pero nadie le ha visto sonreír! 
¡Oh burro blanco! ¡Oh noble 
y sesudo animal, 
reciamente cargado 
de lugares comunes académicos! 
Tú llevas sobre el lomo musculoso: 
«la santa tradición», 
«el principio del orden», 
/ «el orgullo satánico» 
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de la razón humana», 
«el funesto Voltaire» y «las utopias 
e n g a ñ o s a s » , «entiendo yo, señores» , 
« . . .mas sea de ello lo que quiera. . .» 
*¡E1 Contrato Social!... ¿En qué lenguaje 
se redactó el contrato? 
¿Quién convocó a los hombres y en qué sitio?» 
Todo esto y mucho m á s llevas encima 
sin fatigarte nunca, cual si fuera 
liviana paja. 
¡Oh noble burro blanco, 
sigue tu marcha inacabablemente! 
¡Como la estupidez eres eterno! 
A. TORRE RUIZ 
Ruinas 
P a r a Pedro Lu i s de Calvez 
T Tny un viejo sepulcro que el tiempo ha patinado, 
• *un fuste de columna de amarillenta piedra, 
arcadas derruidas, un triforio agrietado, 
y en un rincón un velo tejido por la hiedra. 
En el patio una fuente con la taza vacía , 
un santo mutilado, sin brazos ni cabeza, 
florones desprendidos de enhiesta crucería 
y g á r g o l a s monstruosas cubiertas de maleza. 
La escalera que un tiempo subieran los templarios, 
en día de Capí tulo , silenciosos y graves, 
es hoy montón de escombros. En las oscuras naves 
se diluye el silencio con humedad de osarios, 
y en el templo sin culto los mudos campanarios, 
son albergue propicio para nocturnas aves. 
JESÚS PÉREZ. 
Valencia de D. Juan, 1915. 
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Registro bibliográfico 
El libro Castilla en escombros, de Julio Senador, ha alcanzado ya la 
resonancia que merece. Es un libro enérgico, vibrante, en que se ponen al 
descubierto los males nacionales y se fustigan las corruptelas polí t icas. En 
él se da un grito de alarma; grito noble y espontáneo , pero en el cual se advier-
ten el dolor y la indignación. 
No es Julio Senador un lírico que se pierda en declamaciones huecas y alti-
sonantes, ni un teorizante que se entretenga en hacer crítica negativa. Perfecta-
mente documentado, tras de cada afirmación presenta la correspondiente prueba, 
con lo cual su libro se distingue por la solidez m á s concienzuda. La anatomía 
que hace Julio Senador es tan minuciosa como implacable. 
Castilla en escombros es un libro por el estilo de E l problema nacional, 
de Macías Picavea; pero Senador, claro es, se coloca en el momento presente, 
y poniendo de relieve la situación de Castilla—y aun de una gran parte de 
España ,—clama por resoluciones que cree urgentes. Como conoce a fondo la 
vida de los pueblos, sabe también cuáles son sus necesidades y sus pade-
cimientos. 
¿Oi rá el pueblo el llamamiento que Julio Senador le hace a la terminación de 
su libro? Mucho nos tememos que tenga los o ídos tapados. 
Aquella primorosa industria talaverana, que hizo la admiración de propios 
y extraños, ha encontrado un historiador diligente y erudito en el P. Diodoro 
Vaca. Este cultísimo agustino, paisano nuestro, insertó en la Revista de 
Archivos un interesante trabajo, titulado Algunos datos para una historia de 
la ce r ámica de Talavera de la Reina, que ha venido a formar un libro aparte. 
El P. Vaca nos da noticias de la cerámica talaverana desde los más antiguos 
tiempos en que se encuentran noticias, haciendo constar que su carácter típico, 
que la hace única entre sus similares, no só lo estriba en el colorido, sino en los 
asuntos, en los procedimientos, en las formas. «Y esto de tal manera—agrega,— 
que desde el momento en que se olvida de estos procedimientos tradicionales, 
decae, a b a n d ó n a s e a la corriente de un pésimo gusto que agota toda inspira-
ción matando su frescura, por entregarse a ridiculeces y extravagancias .» 
Refiere el autor las vicisitudes porque p a s ó la industria talaverana, y después 
de presentar una curiosa lista de los objetos existentes en una fábrica de 
alfar fino en 1779, describe los asuntos decorativos de la loza policroma. 
Muy interesante es también el capítulo en que el P. Vaca estudia la azulejería, 
no solamente en los monumentos de Talavera, sino fuera de ella. 
El P. Vaca, en fin, dedica un elogio just ísimo a los Sres. D. Enrique Guijo y 
D. Juan Ruiz de Luna, que han resucitado en Talavera la fabricación de loza, 
con resultados m á s que satisfactorios. 
Sincera enhorabuena al P. Vaca por su precioso l ibro. 
* * * 
Soledad , p o r J o s é A/as.—He aquí una bella novela cuya lectura deja en el 
án imo del lector una fuerte impresión de realidad y de arte. El joven literato 
José Más , hijo de Benito Más y Prat el delicado poeta de los Nocturnos, ha 
sabido componer un cuadro dramático, observado en la vida, lleno de luz y de 
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color por el que se le puede augurar un porvenir brillante en la carrera de las 
letras. Es esta, una novela de juventud, la primera novela, y aunque un crítico 
descontentadizo pudiera encontrar en ella no pocos defectos, siempre quedarían 
estos empalidecidos por las muchas bellezas que tendría que ir anotando. 
La obra está hondamente sentida, los caracteres trazados con sobriedad y 
justeza, perfecto el plan y desarrollo del conflicto dramát ico, sugestivas y de un 
simpát ico colorismo las descripciones... José Más ha sabido en un fondo de 
exaltado romanticismo, el inocente y sano romanticismo de la primera juventud, 
trazar unas hermosas escenas realistas, sorprendidas en la vida misma, acu-
sando con ello una retina sensible a todos los matices y sensaciones de luz, y 
un espíritu sagaz, inquieto y observador. 
En suma: es una buena novela sevillana y como dice muy bien el prologuista, 
de la obra—el notable literato Andre's González Blanco—«una novela sevillana 
sin abanicos ni cas tañue las» . 
Es de esperar que el joven José Más , tras So ledad , de al público nuevas 
muestras de sus aptitudes novelescas, con las que convierta en realidades las 
muchas esperanzas que florecen en esta su primera obra. 
E l Mensajero del Zar , p o r Ornar de Tel.—La lectura de este libro cautivará 
al público, como ha cautivado a los lectores de la revista E l Amigo de la 
Juventud, en cuyas columnas se publicó, y como ellos saca rán de ella distrac-
ción y provecho. Cuenta el libro las aventuras de un chicuelo que durante la 
guerra ruso-japonesa logró llevar un mensaje al general en jefe, atravesando las 
l íneas y el campamento del enemigo. Este héroe de doce a ñ o s , que no se arredra 
ante ningún peligro, nos da admirables ejemplos de piedad, patriotismo y valor. 
Describe las aventuras una pluma muy bien cortada, y se presenta la obra 
a la altura de las ediciones de libros populares. Su publicación ayuda a resolver, 
en buena forma, el imperioso problema de dar lecturas sanas, interesantes y 
baratas a los jóvenes . 
P á g i n a s blancas, p o r Fr . T o m á s Luque.—Notoria es la feracidad poética 
del suelo americano: el lirismo trasciende de la naturaleza nueva, del espíritu 
libre de las jóvenes naciones. No só lo poetizan en América, arrebatados a la 
minucia de la realidad, nos tá lg icos de los cielos y sus visiones, los grandes 
patriarcas del canto, los prestigios solitarios y sublimes, antes por la sensibi-
lidad poética que medio y actualidad originan, todo noble espíritu, toda alma 
susceptible de pura contemplación resuelve espontáneamente en el ritmo su 
vida interior. 
Uno de los más ¡lustres oradores y publicistas argentinos, Fr. T. Luque, 
O. P., nos ofrece en sus P á g i n a s b lancas su tesoro poético, donde es fuerza 
admirar, con el poderío y caudal del verbo, el levantado arranque, la vitalidad 
y humanidad profundas que se revelan en el apóstrofe como en el lamento, 
en la apasionada drescripción como en la imagen luminosa. 
* * * 
Cantares floridos, p o r e/ P. F e r n á n - C o r o n a s . — H e aquí un lindo lomo de 
poes ías ; su autor conserva con las flores que encuentra a la vera del camino 
y les canta o las oye cantar los Cantares del L i r i o en loor de Nuestro Señor , 
los de ¡a Azucena en alabanza de la Virgen, los de la Siempreviva, que hablan 
a los amigos, los del Nomeolvides que lloran la patria ausente, y los de la 
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Pasionaria que, al referir los dolores de la vida, mencionan tambie'n la espe-
ranza que los mitiga y consuela. Casi todos fueron escritos durante diez a ñ o s 
que el autor p a s ó fuera de España , a ñ o s de contacto con las principales 
literaturas de Europa, cuyo estudio, sin embargo, no hizo sino encar iñar lo más 
con la lengua de San Juan de la Cruz y de Fray Luis de León. 
Cuál sea la característ ica de estas doloras de nuevo género , nacidas en la 
soledad del claustro, nos lo dice el crítico en el p ró logo de la obra, al cual 
remitimos al lector. 
t • 
M a l t a y R o m a , p o r D . Federico R o l d a n — L ñ narración de un viaje, el 
realizado por la Peregr inación española a la histórica, noble y p iadosís ima isla 
de Malta, con ocas ión y motivo del XXII Congreso Eucarís t ico Internacional, y 
a Roma, en conmemoración del acontecimiento diez y seis veces secular de la 
paz de la Iglesia: he ahí la base del presente libro; pero su alcance es mucho 
mayor. 
De otra parte, las pág inas de Roma, sin ser una guía de tantas, pueden servir 
como tal, con gran provecho para el erudito, para el artista, para el a rqueó logo 
y, sobre todo, para el que pretenda visitar la Ciudad Eterna con espíritu de 
piedad. 
$ * $ 
E l Poema del Vampiro, que últimamente se ha publicado, revela en su autor, 
el joven poeta D. José de Quinto, un evidente progreso sobre sus ensayos ante-
riores. Predomina en el poema la imitación campoamorina, aunque no llevada a 
la exagerac ión. El asunto es interesante, y está desenvuelto con habilidad. 
Aunque de índole un tanto delicada, el autor ha sabido sortear, los escollos que 
ofrecía. 
El poema va prologado por Francisco Gómez Mollá. 
Notas y comentos 
El día 1.° de Enero celebró Junta general la Asociación Españo la de 
Coleccionistas, y quedó nuevamente constituida la Junta directiva en la forma 
siguiente: 
Presidente, Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes; vicepresidente, D. Ignacio 
Calvo y Sánchez ; tesorero, D. Carmelo Martínez Bosch; gerente de la revista, 
D. Alfonso R. San tamar ía ; secretario, D. Vicente Martínez Bosch; vicesecretario, 
D. Arno Teichmann; vocales: D, Vicente de la Hidalga, D. Fernando Mateos, 
D. Juan Juste, D. Francisco Alvarez Ossorio, D. Aniceto Marinas, D. Pedro 
M . de Art iñano y D. Luis de Garitagoitia. 
Se hizo constar en acta el sentimiento de la Sociedad por el fallecimiento del 
ilustre coleccionista D. Pablo Bosch, y se acordó nombrar presidente honorario 
al ministro de Instrucción pública, y socios de honor, al subsecretario de este 
departamento y a los directores de Bellas Artes, de la Biblioteca Nacional, del 
Museo de Pinturas y de o í ros centros similares. 
En la reunión se tomaron varios acuerdos, que seguramente han de redundar 
en pro de los fines de cultura que persigue la simpática Asociación. 
